




　The term “retained sponge” is often used 
as a catchall phrase for all manner of surgical 
paraphernalia left behind by absentminded 
doctors and the nurses who are supposed to 

























語）と呼ばれ, 略語, ジャーゴン, スラング, 頭字語, 
新語など幅広い（Segen 1995, Segen 2006）。田中
（1997）や田中（2002）では, 医療スタッフの名称, 
略語, 固有名詞, スラングなどを明らかにした。ま
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植 手 術（coronary a rtery bypass g raft）の 頭 字 語
CABG は「キャベッジ」, 非ステロイド系抗炎症薬
（nons teroidal anti-i nflammatory d rugs） の 略 語
NSAIDs  は「エンセッズ」，「心筋梗塞の可能性を排




　 救 急 患 者 を 受 け 入 れ る 救 急 病 棟（emergency 
ward）の頭字語EW は，「イー・ダブ」と読む。
　The emergency ward, or the “E-Dub,” as we 
called it, hosted a broad scope of disease and 
nighttime depravity. -Resident on Call, p. 17
２）LVAD
　左心補助人工心臓（left ventricular a ssist device）
の頭字語LVAD は，「エルバッド」と読む。
　LVADs（pronounced “el-vads”） can help bridge 
patients to a heart transplant. . . . .











　Mary Lynn’s patient also needs to be moved 

















制度や資格が異なるが, school nurse は「教諭」でな
く, “A nurse practicing in a school or college who 
is responsible for the health of enrolled children, 
adolescents, or adults”（Taber’s）とあるように, あ
くまでも「看護師」であることに注意する必要があ
る。ちなみに日本養護教育学会は, 2001年から「養
護教諭」の英訳名を “Yogo  teacher”としている。3）
　One Saturday night toward the end of August, 
when I was looking online at job postings, I saw 
one for a school nurse.
-Memoirs of a School Nurse,  p. 38
2）transplant coordinator
　 臓 器 移 植 コ ー デ ィ ネ ー タ ー を 指 すtransplant 
coordinator は, すでに米国のDOT に収録されてい
る。organ transplant coordinator とも呼ぶ。
　I received a quick and venomous rebuke from 
the crotchety transplant coordinator.
-How to Do a Liver Transplant,  p. 87
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gripping fetal tissue. -Catching Babies,  pp. 70-71
２）Bonanno catheter
　経皮的に腹腔内，または膀胱内に留置するチュー
ブである（Marcucci 2002, Bock 2007）。医師P. J. 
Bonanno の名前から。5）
　I stuck in a Bonanno catheter to take off the 
fluid and admitted her to the ward for the day 









　I replied: “Uhmmm . . . probably Xylocaine 
with 2% epinephrine, and 4 -0  Dermalon.”
-Untold Stories of a Paramedic, p. 107
２）Entonox





　Once there, I managed to persuade one of 
the midwives to lend me a canister of Entonox, 
the gas cocktail of nitrous oxide and air used to 
placate women giving birth. -Direct Red,  p. 95
　I offered to give him Entonox and he agreed. 
-Untold Stories of a Paramedic,  p. 61
３）EZ-IO
for Surgical Intensive Care Unit） with all of his 
medication and monitoring hookups . . . . . 
-RN,  p. 35
４）SNF
　 ナ ー シ ン グ ホ ー ム（nursing home）は， 提 供
さ れ る ケ ア の レ ベ ル に よ っ て， 中 間 看 護 施 設
（intermediate nursing facility）と 高 度 看 護 施 設
（skilled nursing f acility）の2つのタイプに分類され
る。後者を指す頭字語SNF は「スニッフ」と読む。
　. . . . . his doctors at the LTACH started to 
encourage her to look at nursing homes, 
which we call skilled nursing facilities（or SNF, 
pronounced sniff  ）.
-You Can Stop Humming Now,  p. 50
　It helps to think of these as “skilled nursing 
facilities”（SNFs, pronounced “sniffs” by Monica, 
Kris, and others in the know）, rather than 
thinking of them as nursing homes.
-Bound, p. 129
４．冠名用語（eponym）
１）Bierer forcepsとKelly placental forceps
　Bierer forceps は， 人 工 妊 娠 中 絶 手 術 な ど で





　 次 の 場 面 で 並 ん で 登 場 す る 胎 盤 鉗 子Kelly 
placenta forceps のKellyは， 米 国 の 婦 人 科 医
Howard A. Kellyの こ と で あ る（Bartolucci and 
Forbis 2005）。
　He started with the smallest type, the long 
delicate looping Kelly placental forceps, but 
quickly had to switch to the largest, Bierer 
forceps, a sturdy heavy loop with teeth for 
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AMF rhythm（Adios, Mother F―r ）, also known 
as asystole―flatline. 
-Confessions of a Trauma Junkie,  p. 4
２）booger doctor
　booger に《 米 俗 》で「 鼻 く そ 」の 意 味 が あ る
（Green 2010）ことから，booger doctor  は耳鼻咽
喉科医（otolaryngologist）を指す。booger picker，
あるいはnose picker とも呼ぶ（山田・田中 2016）。
　The ENT team―the ear, nose, and throat 
specialists, or “booger doctors,” as they were 
called behind their backs―arrived. 









　They were helpless to change the alcohol 
drinking that caused the liver cirrhosis. They 
never got much better and were the most 
worrisome type of patient: “the bounceback.” 
Hospital discharge on a Monday, back in the ER 
Friday and into the hospital for the same issue.
-Life in the Balance,  p. 28
４）peanut
　手術室で使われる小さなガーゼ（small sponge）






　 米 国Teleflex, Inc.（1943年 創 業 ）製 のArrowブ
ランドの骨髄穿刺システムのブランド名である。




　I had just introduced the EZIO ［sic.］, a new 
electric drill, into the service, which drilled into 
bone and allowed us to pump fluids and drugs 
directly into bone marrow.  
-You Can’t Park There, p. 275
４）Focalin
　 米 国Novartis Pharmaceuticals Corporation製 の
中 枢 神 経 刺 激 薬（CNS stimulant）。ADHD で 知
ら れ る 注 意 欠 陥・ 多 動 性 障 害（attention-deficit/
hyperactivity d isorder）の治療に使用される処方薬
である。実際には，錠剤のFocalin とカプセル錠の
Focalin XR がある（Billups and Billups 2015, Drake 





　He’d been working on it for the last couple 
of hours, popping Focalins to keep his energy 
up and Ativan to keep his nervous system from 
vibrating into dust. -IQ, p. 173
６．スラング
1）AMF rhythm
　AMF はadios mother fuckerの 略 語。《 米 俗 》














　I managed to acquire some Vitamin V from 
the Pfizer drug rep. When Viagra first arrived on 
the scene, it was such a solid success, we had to 
make special requests for samples.




　I was getting callous; I had stopped wondering 
why I had never seen patients like this on 




めていた。 -相原訳, p. 24 
　原文のMarcus Welby, M. D. が，邦訳ではどうい
うわけか『ドクター・キルデア』と訳出されている
が，これは訳者の勘違いであると思われる。







いう患者の願望はMarcus Welby syndrome と呼ば
れるほど米国社会ではよく知られた（架空の）医師
の名前である（田中 2018b，山田・田中 2000，山





　The procedure was progressing smoothly but 
soon after opening the abdomen the surgeon 
said, “A peanut please?” The scrub nurse looked 
at me inquisitively. I shrugged my shoulders and 
signaled that I didn’t know what a peanut was. 
  . . . . . 
　One of the senior sisters immediately replied, 
“Mr G used to call a Lahey’s swab―round pea 
shaped cotton ball―a peanut . . . . .”
  . . . . . 
　Mr B was suddenly disarmed. “Sorry Sister, 
I should have explained. Lahey’s swab is pea 
shaped, that is why it used to be called a peanut 
at my previous place of work . . . . .”
-Under the Knife, pp. 50-51
５）Vitamin V







　“There is one patient I have to tell you about. . 
. . . We gave him some vitamin H”―Haldol―”and 
he’s quiet now, . . . . .” -Intern,  p. 146
　The pat ient  didn’ t  stop thrashing and 
screaming though. What Peter should have 
done was go to the doctor and get an order for 
vitamin H（Haldol）. 
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